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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12.1.85 
RESUM D'ACORDS: 
I. PRESSUPOST GENERAL ORDINARI 1985: El 
president informà que ha estat convocada una reunió 
amb les seccions a fi d'elaborar una proposta de dis-
tribució de la partida «Seccions» del pressupost es-
mentat. 
2. MUSEU: El vocal del Museu informà a la junta direc-
tiva sobre les gestions que es duen a terme per tal 
d'elaborar un projecte de condicionament de la futu-
ra seu del Museu Històric Municipal. 
3. LOCAL: S'acordà, per unanimitat, que el local ano-
menat de muntanya sigui comparti t per les seccions 
d'Art i de Muntanya, passant a ocupar la primera 
planta la d'Art i la segona la de Muntanya. 
4. CONSELL SOCIAL: Sacordà convocar la reunió or-
dinària del Consell Social corresponent al 4art. tri-
mestre de 1984, la qual tindrà lloc el proper dia 
26.1.85, a les 9 del vespre en primera convocatòria i a 
1/ 4 de 10 en segona. 
5. VISITA DEL COORDINADOR DELS SERVEIS 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT' DE CA-
TALUNYA: El president informà sobre la visita que 
feu al CERAP, el proppassat dia 9 de gener, el Sr. 
Coordinador dels Serveis Territorials de Cultura de 
Tarragona de la Generalitat de Catalunya, amb la fi-
nalitat de conéixer la realitat de la nostra entitat, on 
va mantenir una extensa entrevista arn b una represen-
tació de la junta directiva. 
6. SUBVENCIONS MUNICIPALS: Es donà compte 
als reunits d'un escrit del Tinent d'alcalde de cultura, 
joventut, ensenyament i esports de l'Ajuntament de 
Riudoms, acompanyant les bases per a la concessió de 
subvencions municipals a les entitats docents , cultu-
rals i esportives. Una vegada estudiades les esmenta-
des bases s'acordà mantenir una entrevista amb els 
membres de la Comissió de Cultura, al respecte. 
7. ALTA: S'acordà, per unanimitat , d'admetre com a 
soci numerari del CERAP al Sr. Bonaventura Fontgi-
vell i Fargas. 
8.1NFORMACIONS DIVERSES: 
a) Concedida una subvenció de 25.000'- pts. per part 
de la General.itat de Catalunya destinades a cobrir 
les despeses del premi «Arnau de Palomar» d'in-
vestigació. 
b) Es donà compte d' un escrit del Sr. Director de la 
revista L'Om de data 17 .12.84, en el qual s'indica, 
en relació a un escrit de rèplica del president del 
CERAP (vegeu «Lo Floc» núm. 62, pàg. 14) 
adreçat a l'esmentada revista, que s'ajusti a les nor-
mes establertes per L'Om en relació a la publicació 
12 de rèpliques. 
REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA, DIA 18.1.85 
RESUM D'ACORDS: 
1. ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINÀ-
RIA. Foren es tudiades les esmenes presentades a l'in-
forme general d'activitats per part del soci Lluís Jové 
i Valls i al pressupost general ordinari per a 1985 per 
part del soci Josep Ferran i Perelló, adoptant, segui-
dament, la corresponent ressolució , la qual serà dona-
da a conéixer, oportunament, als esmentats i als socis 
en general. 
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REUNIÓ ORDINÀRIA 4art. TRIMESTRE DE 1984, 
DIA 26.1.85 
RESUM D'ACORDS: 
I . En primer lloc fou elegit, com a president de la reu-
nió, el representant de la secció d'Estudis Històrics i 
Socials, Josep M. Toda i Serra. 
2. La junta directiva informà detalladament el Conse ll 
Social de les activitats desenrotllades per aquest òrgan 
i els seus membres durant el 4art. trimestre de 1984, 
donant-se'n per assabentats els reunits. 
3. Les seccions d'Art, Ciències Naturals, Estudis Histò-
rics i Socials i Muntanya , informaren de llurs activi-
tats durant l'esmentat període, donant-se' n per assa-
bentats els reunits. 
4. TRESORERIA: 
a) A proposta de tresoreria fou aprovat l'estat de 
comptes del CERAP corresponent al 4art. trimes-
tre de 1984. 
b) Seguidament s' acordà assignar a cada secció el 
pressupost de despeses per a l'any 1985, segons la 
segent distribució de la partida «Seccions» inclosa 
dins del pressupost general ordinari per enguany, la 
dotació de la qual és de 325.250'- pts.; Art 64.406'-
pts.; Ciències Naturals 104.338'- pts.; Estudis His-
tòrics i Socials 122.371 '- pts. i Muntanya 34.135'-
pts. 
5. Finalment ~ I representant de la secció de Ciències Na-
turals feu una exposició del balanç d'aquesta secció 
del curs anterio r, així com de les dificultats que a tra-
vessa la secció i es queixà de determinats aspectes del 
funcionament del CERAP . Finalment anuncià la seva 
intenció de dimitir del càrrec de president de la secció 
una vegada finalitzi el Curset d'Introducció als Inver-
tebrats que aquesta és a punt d'iniciar. 
